








A revista Ágora, vinculada a Universidade do Contestado (UnC), está 
publicando a edição correspondente ao volume 22, número 2, referente ao período 
julho-dezembro de 2017. A publicação é semestral, e se propõe a contribuir para a 
divulgação do conhecimento científico no campo da Administração Pública e de 
Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, visando contribuir para o fomento da 
produção e divulgação científica nacional, com acesso gratuito.  
O artigo que abre o último número de 2017 tem como título Perceptions in 
the use of technology for payments: a study of customer behavior in food and 
beverage sector dos autores Nilton Gomes Furtado professor da Universidade de 
Aveiro, Rodrigo Souza Canto, Sergio Luis Ignacio de Oliveira, Sergio Luiz do Amaral 
Moretti da Universidade Anhembi Morumbi. Com o objetivo de investigar a relação 
entre o comportamento do consumidor sobre o uso e adoção de novas tecnologias 
no setor, a pesquisa analisou as expectativas e percepções dos clientes sobre a 
tecnologia de pagamento móvel aplicada na indústria de alimentos e bebidas. 
Os autores Lethicia Camila Dorce, Rafael Todescato Cavalheiro, Regio 
Márcio Toesca Gimenes da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 
apresentam uma pesquisa intitulada Capital intelectual: evidências de seus 
elementos em uma cooperativa agropecuária. A pesquisa teve por objetivo 
identificar a presença dos elementos formadores do capital intelectual em uma 
cooperativa agropecuária, para tanto, foi realizado um estudo de caso com 
abordagem quantitativa. Os resultados sugerem um forte nível de presença de todos 
os elementos formadores do capital intelectual, sendo eles o capital humano, capital 
relacional e o capital estrutural. Quanto à importância da identificação do capital 
intelectual por parte do gestor, o estudo concluiu que a cooperativa o valoriza e 
investe nos elementos que o compõem. 
O terceiro artigo desta edição apresenta o trabalho intitulado 
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competitivas dos autores Arleson Eduardo Monte Palma Lopes e Carmem Ferreira 
de Miranda ambos da Universidade Federal do Pará (UFPA) que apresenta e 
discute como o empreendedorismo sustentável pode ser uma oportunidade de 
estratégia competitiva para as empresas sobreviverem no mercado. 
Seguindo a discussão sobre a temática sustentabilidade, o quarto artigo 
denominado a Análise do índice de sustentabilidade em uma indústria de 
reciclagem no oeste de Santa Catarina dos autores Silvana Dalmutt Kruger, 
Mariza Pinheiro da Silva Zanrosso, Sady Mazzioni, Sérgio Murilo Petri, Denise Rizzi 
ambos da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (Unochapecó), a 
pesquisa analisou o índice de sustentabilidade a partir do modelo de relatório 
da Global Reporting Initiative de uma empresa do ramo de papel e reciclagem, por 
meio da análise dos 59 indicadores observados identificaram que a empresa atingiu 
de forma geral 45,54% das medidas do modelo GRI, no contexto econômico cumpriu 
100% dos índices, enquanto nos aspectos ambientais 20,83% e na dimensão social 
15,79% dos indicadores. De forma geral, os autores propõem que a empresa alvo do 
estudo precisa agregar à mensuração e evidenciação de ações e práticas voltadas a 
sustentabilidade, bem como introduzir no contexto organizacional a preocupação 
com tais medidas, visando minimizar os impactos das atividades que realiza. 
Os autores Erika Alencar de Moura Mendes, Joabe Robson Texeira Fonseca, 
Maria Josiane de Lima Guedes, Renan Silva Ferreira, Almir Silveira Menelau da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) trazem a pesquisa intitulada: 
Urbanização de assentamentos no Brasil: considerações ambientais, o objetivo 
deste estudo é desenvolver considerações acerca das ações de urbanização em 
assentamentos precários tendo em vista questões ambientais, partindo de uma 
análise bibliográfica de estudos pré-existentes que tratam da urbanização de 
assentamentos no Brasil. 
O último artigo dos autores Mário César Sousa de Oliveira e Hugo Azevedo 
Rangel de Morais da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA) 
e Moises Osório de Souza Neto e Rosimeire Rodrigues da Universidade Federal 
Rural do Semiárido (UFERSA) intitulado a Substituição previdenciária patronal 
pela contribuição sobre a receita bruta: análise no setor da construção civil, 
analisar qual método é o menos oneroso para o recolhimento do INSS patronal, em 
um período de dois anos, antes e depois da opção da desoneração sobre a folha. A 
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pesquisa caracterizou-se por ser de caráter descritivo e qualitativa, cujos 
procedimentos fundamentaram-se em documentos e no estudo de caso em duas 
empresas do ramo da construção civil da cidade de Mossoró/RN.  
Com a expectativa de que os trabalhos atendam às expectativas dos leitores, 
a revista Ágora agradece a todos os que colaboraram para esta edição – autores, 
avaliadores, revisores, membros do Conselho Editorial – ao mesmo tempo que se 
coloca à disposição para receber novas contribuições e submissões que venham a 
agregar novos temas, conceitos ou abordagens que contribuam para ampliar e fazer 
avançar as reflexões em torno das temáticas vinculadas a área da Administração 
Pública e de Empresas, Ciências Contábeis, Turismo e Inovação. 
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